Perspektif konsep Qardh terhadap penerbitan Surat Utang Koperasi (SUK) pada BMT  Berkah Madani Cimanggis Depok by Suradi, Amran
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